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El actual trabajo de investigación titulado: “Sistema de información y su 
influencia en la gestión documentaria en la Dirección Regional de Educación 
Lima – Provincia - 2019”. El trabajo de investigación que se realizó fue básica, 
conocida como pura o fundamental, el nivel de investigación fue descriptivo, el 
diseño fue no experimental, transaccional correlacional, el método de investigación 
que se empleó fue el método científico, cabe resaltar, que el investigador medita de 
manera razonada, haciendo uso del método deductivo, para resolver los problemas 
planteados y tiene como primordial base, la observación. Las técnicas utilizadas en 
la presente investigación fueron la observación no estructurada, la entrevista, la 
encuesta estructurada y las fuentes escritas y archivadas con cada uno de sus 
instrumentos, para la recaudación de la averiguación se construyó un listado de 
preguntas, con interrogantes para medir la variable independiente y otro para medir 
la variable dependiente, luego se empleó el instrumento para recolectar datos, se 
procesó estadísticamente la información formando uso del paquete estadístico 
SPSS 25.0, para el análisis e interpretación de datos se tuvo en cuenta tablas y 
figuras estadísticas; la investigación se  constituyó en un cuerpo organizado de 
contenidos de cuatro capítulos con sus respectivos sub capítulos o componentes. 
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Según Brien (2002) piensa que es proceso de información es una grupo  
condescendido  por un grupo de individuos, hardware, software, redes de 
información  y recursos de datos que contiene, transforma y determina una  
averiguación en un sistema ; en tal sentido Laudon (2000) discurre al control 
correcto  de información de gran uso para apoyar la toma de parámetros, la 
coherencia y el control; así mismo pueden solucionar a los administradores y al 
personal a supervisar la problemática, visualizar asuntos complejos y crear nuevas 
dimensiones. El régimen de información mejora la eficacia direccional y profesional 
formando parte de la estrategia de una labor. La nueva tecnología tiene un impacto 
que sobre valora la línea de crecimiento de una institución garantizándole ventajas 
profesionales crecientes. 
 
La presente averiguación se ha contemplado de la siguiente posición: en el I 
capítulo se tiene en cuenta los antecedentes de la investigación donde se hace el 
planteamiento del problema, luego la definición de objetivos y alcance de la 
investigación, en el II capítulo el marco teórico, que comprende los problemas 
similares y análisis de soluciones empleadas, el cual se tiene en cuenta las 
investigaciones relacionadas con la monografía, las bases teóricas donde hacemos 
el tratado de las teorías sobre la variable independiente y dependiente, en el III 
capítulo el planteamiento de la solución, el IV capítulo contiene los análisis de los 
consecuencias de la investigación analizados con el programa estadístico SPSS 






Capítulo 1: Antecedentes de la investigación 
 
1.1. Planteamiento del problema 
Según Andreu, Ricart y Valor (1991), consideran que la técnica de 
información es un recolectado formal de terminologías que, manipulando 
sobre una recopilación de datos que está estructurada de acuerdo a las 
necesidades de la organización, recopila, elabora y comercializa  
específicamente  la búsqueda forzosa para la mejora  de dicha institución y 
para las funciones de dirección y control aceptable, respaldando, al menos en 
parte, los metodologías de toma de decisiones  necesarios para desempeñar 
cargos de negocio de la empresa de acuerdo con su trayectoria. 
 
La misión administrada está vinculada con normas que se aplican para 
negociar los archivos de todo tipo que se crean y reciben en una característica 
diferente. Esa gestión de archivos facilita su libertad, permitir la procedencia 
de conocimientos, el expurgo de los que no sean, el dialogo de los que son 
generan importancia durante la cronología que sean factibles, así como la 
perdida cuando ya no se pueden facilitar, trayendo para todo esto técnicas 
eficaces y de beneficio. 
 
Según Ruiz y Bodes (2014) en su investigación de la comisión 
documental y su golpe en el sector empresarial cubano, deduce que el 63,6% 
de las organizaciones modeladas son conscientes que la organización de la 
indagación y la recolección de datos en las plazas claves para progreso 
empresarial, por lo cual está contenida como parte de su dirección categórica 
en la empresa. El 100% de las agrupaciones tienen una idea plasmada en su 
misión, visión y objetivos categóricos. El 54,5% de las direcciones que están 
comprometidos y reflexionan lo principal en el tipo de información y la 
documentación para el proceso de toma de acciones a tomar en cuenta.  
 
En el indicador ocupación organizacional se evalúa según los beneficios 
obtenidos que el 80% de los contribuyentes de las Empresas están vinculados 
con la buena organización, con alto grado de sentido de riqueza. En su 
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totalidad el 19% han asociado en sus habilidades comunicativas la gestión 
integrada por recursos, por lo que sitúan de espacios de labor compartidos, el 
10% de las empresas es gratificada por la labor que se ejecutan, sin embrago 
no en todos los casos cuentan con las condiciones resueltas para llevar a cabo 
su labor, del total sólo el 8%. 
  
Según Rosales (1996) los progresos en la tecnología de la investigación 
confirman, hoy en día a toda la corporación por muy mínima que ella sea, a 
instituir un sistema de datos organizacional. Evidentemente durante los 
modernos años, un número progresivo de pequeñas y medianas empresas se 
han dado a la exigencia de revisar y en muchos casos renovar los sistemas 
de comunicación en sus técnicas administrativas y operacionales, 
desarrollándose generalmente por aplicaciones de tipo asentable, como los 
mandos por cobrar, la nómina y la enciclopedia mayor general. 
 
Debido a ello, la presente investigación tiene como característica 
conocer el sistema de información y su dominio en la gestión documentaria 
en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 2019. 
 
1.2. Problema principal 
1.2.1. Problema general. 
¿Cómo el sistema de información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia 
– 2019? 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
1) ¿Cómo la entrada de la información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
2) ¿Cómo el almacenamiento de la información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
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3) ¿Cómo el procesamiento de la información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
4) ¿Cómo la salida de la información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
 
1.3. Definición de objetivos  
1.3.1. Objetivo general. 
Conocer el sistema de información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia 
– 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
1) Conocer la entrada de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
2) Conocer el almacenamiento de la información y su influencia en la 
gestión documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
3) Conocer el procesamiento de la información y su influencia en la 
gestión documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
4) Conocer la salida de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
 
1.4. Alcance de la investigación  
El tipo de investigación de acuerdo al fin que se persigue será una 
investigación básica, llamada pura o fundamental. El alcance será descriptivo. 
 
El diseño de investigación será no experimental transaccional 




grado relación o dependencia de una variable en   la otra, y está interesada 
en conocer a través de una muestra de las unidades de observación, la 
relación existente entre las variables identificadas, como podemos ver en la 
siguiente figura: 
 
                           O x       
 
        N                  r 
    
                  O y 
 
Denotación: 
 N          =    Población 
Ox         =    Variable Independiente. 
Oy         =    Variable Dependiente. 





Capítulo 2: Marco Teórico 
 
2.1. Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
La tesis titulada: “Desarrollo e implementación de un sistema 
de información para mejorar los procesos de compras y ventas en 
la Empresa Humaju”, llevado a cabo en la ciudad de Lima-Perú, en el 
año 2017, presentado por Huaman, J & Huayanca, C., la institución que 
le respaldo fue la Universidad Autónoma del Perú, su objetivo fue 
desarrollar e efectuar un sistema de comunicación, con la metodología 
Proceso Unificado Ágil (AUP) para optimizar los métodos de Ganancias 
y Comercializaciones en la empresa Humaju. El nivel de investigación 
es aplicado, el diseño de investigación es explicativa, para esta 
investigación se tomó una muestra de valor 30 personas. El 
instrumento de investigación es el tiempo para fabricar orden y 
comprobante de pedido de cliente, tiempo de fabricación de orden de 
adquisición de productos faltantes, tiempo para emitir cotización al 
cliente. Que llevo a las siguientes conclusiones: 
- Se puede verificar que la manipulación de la metodología ágil AUP 
en el reciente proyecto ha sido correspondiente a un buen 
resultado, ya que, a diferencia de las convencionales, estas son las 
antes los cambios y requerimientos inesperados. 
- Según el antecedente de la tesis “Sistema Informático para la 
Gestión de Almacén en el Hospital Hogar de la Madre”, se afirma 
que al efectuar un sistema permite automatizar, reducir y mejorar 
los tiempos en los procesos sin perder información primordial para 
la empresa, como son en los procesos de compras y ventas. 
- Se corrobora que la metodología Ágil AUP, admitió conocer los 
riesgos de gestión, en donde estos tengan prioridad en el proceso 
de desarrollo del sistema, el cual busca darle una mayor 
satisfacción al cliente mediante la entrega temprana del software, 
se pudo visualizar que esta metodología se centra en el desarrollo  
que el sistema debe asentar para satisfacer las necesidades del 
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usuario; y teniendo un tipo de método con claridad en sus funciones 
en las etapas del diseño y construcción de software ,según lo 
relacionado  también con la tesis “Análisis, Diseño e 
Implementación de un Sistema de Información Aplicado a la 
Gestión Educativa en Centros de Educación Especial” . 
- Es obligatorio saber que el sistema le accede al colaborador que 
labora en la empresa, llevar un control y seguimiento de las 
entradas y salidas de los productos. 
 
La tesis titulada: “Implementación de un sistema de 
información basado en un enfoque de procesos, para la mejora de 
la operatividad del área de créditos de la Microfinanciera Crecer”, 
llevado a cabo en la ciudad de Huancayo – Perú, en el año 2014, 
presentado por Bendezú N., y la institución que le respaldo fue la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, su objetivo fue determinar la 
influencia de la implementación de un sistema de información 
establecido en un enfoque de procesos en la operatividad del área de 
créditos de la Microfinanciera CRECER 
- El nivel de investigación es de tipo Aplicada, el diseño empleado 
en la realización de este estudio corresponde a un formato 
experimental, específicamente corresponde a la sub clasificación 
de Diseño Pre-Experimental: Pre-Test Post-Test con un solo grupo, 
La muestra es el área de Créditos de la ONG CRECER MYPE 
PERÚ, el instrumento de investigación es el cuestionario. 
Finalizando con las siguientes conclusiones: 
- Mediante la ejecución y creación del sistema de información 
COREBANK en la Microfinanciera CRECER, se perfeccionó la 
operatividad del área de créditos de dicha organización, reduciendo 
el porcentaje de morosidad en un 0.83%, lo que equivale a S/. 25 
000 soles aproximadamente, disminuyendo el tiempo de 
evaluación de los créditos en 20,6 horas, incrementando la 
satisfacción de los clientes en 1.1 puntos y la satisfacción del 
personal en un 1.1 puntos.  
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- Mediante el establecimiento del sistema de información 
COREBANK, fomentando un diseñado para seguir los 
procedimientos de cada juicio de una manera veraz, se consiguió 
incentivar e incluir esta buena práctica en el personal de la 
organización y mejorar el ejercicio laboral de éstos. 
- La arquitectura en capas ofrece una mejor escalabilidad para 
futuras disposiciones con nuevas fórmulas y servicios establecidos 
en el correcto uso de sus dispositivos. 
- La inscripción son sensibles prácticas que propone la metodología 
XP en las etapas de construcción de software, aprobaron desplegar 
todos los requerimientos funcionales y cumplir con los tiempos de 
liquidación correctamente en cada una de las iteraciones. 
- La falta de una programación para la dotación a los trabajadores 
de equipos de defensa personal en áreas específicas de mayor 
riesgo como la Coordinación de Alumbrado Público. 
- La implementación de un sistema de información basado en un 
enfoque de métodos permitió sacudir y dar soporte a todos y cada 
uno de los procesos realizados en la gestión de créditos de la 
Microfinanciera CRECER. 
 
La tesis titulada: “Prototipo de sistema información para 
optimizar los procesos de manejo de información en la unidad de 
pensiones y liquidaciones de la Una-Puno 2012”, llevado a cabo en 
la ciudad de Puno - Perú, en el año 2014, presentado por Ramos, H., 
la institución que le respaldo fue la Universidad Nacional del Altiplano, 
su objetivo fue desarrollar un prototipo de sistema de información para 
optimizar los procesos de manejo de información en la unidad de 
pensión y liquidaciones de la UNA – PUNO. El nivel de investigación es 
descriptiva, el diseño de investigación es correlacional, para esto 
utilizaremos el cálculo de muestra cuando la población es finita si se 
conoce la el tamaño de población, es decir la población e finita y 
deseamos saber cuántos de total tendremos que estudiar, la respuesta. 
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En esta investigación se aplicó un instrumento que fue el cuestionario. 
Que llego a las siguientes conclusiones: 
- El prototipo de sistema de información se validó con los usuarios 
de la unidad de pensión y liquidaciones, quienes mostraron una 
actitud positiva al validar el sistema, ya que reduce el tiempo para 
la entrega de los documentos solicitados; lo cual indica una 
optimización en el proceso. 
- Que aplicando las tecnologías orientadas a la web como: el 
lenguaje de programación PHP, el gestor de base datos MYSQL Y 
Ajax para ciertos procesos, se logrado implementar el Prototipo de 
Sistema de Información que presenta considerable mente ventajas 
respecto a herramientas comerciales, estas herramientas permiten 
implementar el sistema logrando la formulación, elaboración e 
impresión de los datos. 
- Aplicando el modelo de datos y artefactos de UML como: diagrama 
de secuencia y diagrama de colaboraciones, se ha diseñado el 
prototipo de sistema de información, incorporando a este el diseño 
de interfaz empleando los casos de uso para modelar el diseño 
navegación de las pantallas (metodología HCI), obteniendo como 
resultado interfaces amigables tomando como base el modelo de 
dominio visto en el análisis de requerimientos de los usuarios de la 
oficina de pensión y liquidaciones. 
- El desarrollo de prototipo de sistema de información, se han 
aplicado las técnicas de recolección de datos como la entrevista, 
grabación de audio y captura de información a través de los 
formatos, se ha obtenido determinar con claridad cuáles fueron los 
requerimientos de los usuarios de la oficina de pensión y 
liquidaciones y así obtener los como resultados el modelo de 
dominio inicial aplicando los artefactos UML como: casos de uso 
que permitieron identificar a los usuarios de sistema y las   tareas 
que ellos desarrollan en elaborar documentos económicos. 
- Con el desarrollo de prototipo de sistema de información se logró 
optimizar el proceso de manejo de información, y se redujo 
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significativamente el tiempo de búsqueda de información en las 
planillas de remuneraciones y también permitió tener sus archivos 
en forma sistematizada y segura en la base datos con la finalidad 
de atender a los usuarios en un menor tiempo y con mayor 
eficiencia, cabe mencionar también los documentos solicitados por 
los trabajadores se entregan en el acto, así mismo minimizo 
altamente los riesgos asociados al procesamiento de datos así 
mismo facilita la toma de decisiones   administración de información 
así logrando un control de datos en la unidad de pensiones y 
liquidaciones en la UNA-PUNO. 
 
La tesis titulada: “Diseño de un sistema de gestión de 
seguridad de información para una central privada de información 
de riesgos”, llevado a cabo en la ciudad de Lima - Perú, en el año 
2014, presentado por Ríos J., la institución que le respaldo fue la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, su objetivo fue el diseño de un 
sistema de gestión de la seguridad de información (SGSI) el cual 
permita que una central de riesgo privada pueda cumplir con las 
exigencias regulatorias a las que se haya sujeta, siguiendo las normas 
internacionales ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013 e ISO 
31000:2009. El nivel de investigación es descriptivo, el diseño de 
investigación es correlacional. Que llego a las siguientes conclusiones: 
- A través de un SGSI se puede abordar efectivamente la 
implementación de un marco de gobierno de seguridad de 
información. 
- Es una de las mejoras herramientas para la gestión del riesgo y del 
cumplimiento en seguridad de la información. 
- Es uno de los estándares más aceptados a nivel nacional e 
internacional y es base de iniciativas de cumplimiento. 
- La implantación requiere conocimiento de un experto, por lo que la 
ayuda externa puede ser imprescindible.  Asimismo, contar con un 
área de seguridad de información es muy importante para el 
seguimiento y mejoramiento del SGSI. 
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La tesis titulada: “Procesos técnicos archivísticos y gestión 
documental en la Oficina General de Administración de Recursos 
- Seguro Integral de Salud, Lima 2016.”, llevado a cabo en la ciudad 
de Lima - Perú, en el año 2017, presentado por Cabanaconza A., la 
institución que le respaldo fue la Universidad César Vallejo, su objetivo 
fue determinar la categoría de dependencia entre los métodos técnicos 
argumentativas y la gestión administrativa de la Oficina General de 
Gerencia de Recursos del Seguro Integral de Salud, Lima 2016. El tipo 
de estudio del presente trabajo es de tipo básica, el diseño 
seleccionado en el presente estudio es no experimental, dado el acceso 
o facilidad para aplicar el instrumento no hubo necesidad de diseñar 
una muestra pues para la aplicación de los instrumentos de evaluación 
del presente trabajo se está considerando al total de la población 
materia del presente estudio. El instrumento aplicado al presente 
trabajo de tesis es el cuestionario, tipo Likert que está dirigido a todo el 
personal administrativo del área en estudio a fin de recabar los datos 
necesarios para el presente estudio. Que llego a las siguientes 
conclusiones: 
- Se comprobó la correlación entre la variable gestión formal y la 
dimensión conservación documental con una rho de Spearman = 
0,697 71 decretando que hay una función positiva, con un nivel de 
correlación alta, igualmente se consiguió un nivel de significancia 
de p =, 000, lo cual indica que es mínima a α = 0,05; lo cual resuelve 
señalar que la relación es conceptualizada, sustentado con los 
resultados que se agruparon en la tabla 22. 
- A pesar de que el efecto combinado de aumento en arancel y 
matricula mejoran los indicadores económicos, el aumento del 
arancel es más incidente y afecta menos a la planificación y a la 
propuesta de valor. 
- Se determinó la correlación entre la variable gestión documental la 
dimensión descripción documental con un rho de Spearman = 
0,404 determinando que hay una relación positiva, con un nivel de 
correlación baja, asimismo se obtuvo un nivel de significancia de 
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p=0,010, lo cual indica que es menor a α =0,05; lo cual permite 
señalar que la relación es significativa, sustentado con los 
resultados que se encuentran en la tabla 21. 
- Se ha podido determinar la categoría de correspondencia entre las 
variables procesos técnicos archivísticos y la variable gestión de 
archivos debido a que se obtuvo rho de Spearman = 0,723 
recalcando que hay una relación afirmativa, con un nivel de 
correlación alta, asimismo se comprobó un nivel de significancia de 
p = 0,000, lo cual su proporción que es menor a α = 0,05; lo cual 
consiente numerar que la relación es significativa, sustentado con 
los resultados que se encuentran en la tabla 19. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
La tesis titulada: “Sistema de información para la gestión de 
los procesos de prácticas profesionales en la Universidad del 
Magdalena Sisppro”, llevado a cabo en la ciudad de Santa Marta 
D.T.C.H - Colombia, en el año 2014, presentado por Hernandez, P., la 
institución que le respaldo fue la Universidad del Magdalen, su objetivo 
fue desarrollar un sistema de información web que permita mejorar la 
gestión de los procesos de prácticas profesionales dentro de la 
Universidad del Magdalena. El nivel de investigación es descriptivo, de 
diseño correlacional, la muestra estuvo constituida por 877 
trabajadores de la en empresa minera Aruntani S A.C. - Unidad 
Acumulación “Andrés Jesica”. El instrumento que utilizaron fue la 
encuesta. Que llego a las siguientes conclusiones: 
- Es primordial para un ingeniero de sistemas adecuar los múltiples 
paradigmas que existen a su alrededor, pues si desea entender que 
para la obtención de un buen producto no se desarrolla solamente 
en la publicación del mismo, sino, como se dijo arriba, en consolidar 
las posiciones, pues, ¿Qué sería de un edificio sin las columnas 
que lo soporta?, nada cierto. Por ello, se recalca que la formulación 
concreta de las funcionales del sistema y la investigación correcta 
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de los procesos que lo envuelven como factores principales de 
crecimiento. 
- En un platica privada sobre lo informado antes, durante y después 
de haber posicionado este trabajo, se pudo reconocer que la 
Ingeniería del Software y todas sus especificaciones para el 
desarrollo que precisa las exigencias y funcionalidades del 
software. Al tener en mente el hecho real Unificado formado como 
herramienta de experiencia hace pensar que la labor de un 
ingeniero de sistemas dentro de las normas de un producto no se 
posiciona en los materiales que usa de manera cotidiana para 
generarlo sino, así como hace el arquitecto o el pintor, de manera 
global una base sólida que acceda en un futuro la mejora y el 
crecimiento de dicho producto. De todos los aspectos, los 
conocimientos en lenguajes de programación, bases de datos y 
diseños estructurados, también hacen parte de un elevado 
porcentaje para esa constitución e3n desarrollo, dado que ayudan, 
además, a asumir los retos que agrupa cada etapa dentro del 
desenvolvimiento. A este cúmulo de consideraciones se suma 
también buenos criterios de liderazgo y trabajo en grupo, pues tales 
resultados hicieron que el funcionamiento del fruto fuese aún más 
veraz. Por consiguiente, durante la práctica de las fases es 
necesario mantener los buenos diálogos con los clientes y con cada 
uno de los actores que desean que el producto se mantenga en la 
cima, pues ayuda a que la curva de progreso sea aún más 
entendible en términos de calidad y superioridad. 
- Últimamente se está frecuentando títulos propios de la ingeniería 
de cambios y de la ingeniería de fundamentos como medios 
establecidos para la información y entendimiento de las 
insuficiencias fundamentales de la institución, dado que la creación 
de software no se está ligado   exclusivamente en la formulación y 
solución inmediatamente sino en el entendimiento mismo de sus 
consumidores, hablando en términos de gustos y disgustos y de 
asociaciones primordiales para la usabilidad del sistema en 
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avance. En este concepto de pensamientos, la gestión de los 
requerimientos y procesos y las investigaciones adelantadas en 
temas propios de la gestión del conocimiento están permitiendo 
minimizar las problemáticas y exigencias claras de los usuarios 
actuales que, finalmente, están siendo acogidos por aplicaciones 
más concurrentes y con un logro superior en la aplicación de las 
funciones y tareas. Con esto, se hace mención a la naturaleza 
interdisciplinar de la ingeniería de sistemas, pues su estructura 
permite posicionar consecutivamente cada detalle del software, 
desde su publicación, investigación, hasta la fase final. 
- Para concluir, la investigación demostró la mayoría de las tipologías 
de las competencias y principios según las facetas, por eso se 
resalta el liderazgo, la integración sociable y comunitaria, la 
resolución de múltiples tipos de problemas aplicando diseños que 
sean factibles con todo tipo, el auge ambicioso y el conocimiento 
interdisciplinar entre los sistemas. Todo esto, nos permite 
comprender y generar una estandarización de las buenas prácticas 
competitivas y los perfiles educacionales para emplear una mayor 
proximidad entre las prácticas tratadas de forma profesionales 
entre las empresas y la universidad misma. Aquí entonces, se 
matiza otro de las funciones que la ingeniería de sistema pone en 
riesgo, en condescender generar modelos, estándares y concebir 
una organización de la información iniciando de hechos reales, que, 
si son bien establecidos, pueden enganchar y posicionar una buena 
función como solución de problema. 
 
La tesis titulada: “Diseño e Implementación del Sistema de 
Información Geográfico (SIG) para la Empresa Pública de 
Ferrocarriles del Ecuador”, llevado a cabo en la ciudad de Quito - 
Ecuador, en el año 2015, presentado por Paspuel, D., la institución que 
le respaldo fue la universidad san francisco de Quito, su objetivo fue 
diseñar y desarrollar un sistema de información geográfica que permita 
a los funcionarios de la FEEP3 , almacenar y manipular información 
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georreferenciada del sistema Ferroviario establecido  en el país para 
facilitar la planificación y la gestión de los recursos de la infraestructura 
ferroviaria, el nivel de investigación es Correlacional, en la presente 
investigación el diseño lógico aplicado fue el modelo entidad-relación 
que nos permite representar las entidades relevantes del SIG, Que 
llego a las siguientes conclusiones: 
- La ejecución de un Sistema de Averiguación Geográfico al sistema 
ferroviario del país, condescenderá a la empresa organizar, 
relacionar, y analizar los puntos que posee, fundamentarme en su 
localización espacial geográfica, con la finalidad de obtener una 
base de datos espacial que se utilizará como componente 
fundamental del análisis previo a la toma de decisiones, para 
resolver problemas complejos de organización y gestión. 
- Un buen Sistema de Información Geográfico, nos ayudara a tomar 
buenas decisiones para la ejecución de proyectos para fomentar la 
dinamización de economías locales, conjuntamente con el apoyo a 
los gobiernos locales autónomos y la incorporación del ferrocarril a 
la oferta turística nacional e internacional. 
- El Sistema de Información Geográfica (SIG) desarrollado en el 
presente proyecto de investigación cuenta con la suficiente 
información (geográfica y alfanumérica), para consolidarse como 
una herramienta piloto que sirva en la visualización de los 
problemas operativos del sistema ferroviario, ofreciendo la 
oportunidad de resolverlos, o bien de dar alternativas o 
planteamientos de solución. 
- El Sistema de Información Geográfica (SIG) que se ha 
desarrollado, permitirá la administración de información individual 
(por tramos) o general de toda la Red Ferroviaria del país, con la 
capacidad de realizar consultas especializadas, análisis 





La tesis titulada: “Propuesta para la gestión documental de 
archivos escolares en chile: el Instituto Nacional General José 
Miguel Carrera”, la ciudad de Santiago de Chile - Chile, en el año 
2017, presentado por Adriazola, M., la institución que le respaldo fue la 
Pontifica Universidad Católica de Chile, basado en el caso del Instituto 
Nacional. El tipo de investigación fue descriptiva con diseño 
correlacional. El instrumento de recolección de datos fue: la encuesta; 
Que llegó a las siguientes conclusiones: 
- Si bien en la actualidad la archivística en Chile no ha sido 
desarrollada bajo políticas públicas que orienten y delimiten con 
propiedad su campo de acción, no es menos cierto que existen 
múltiples iniciativas públicas y privadas que han enfocado sus 
esfuerzos en la generación de instancias que permitan la creación, 
desarrollo e implementación de Archivos. 
- Como se ha propuesto en el tiempo en este trabajo, el Programa 
de Archivos Escolares de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, trabaja constantemente en la recuperación de archivos 
escolares, enfocándose en primera instancia, en los liceos más 
antiguos de Chile. Es por esta razón, que, al momento de visitar el 
Liceo Instituto Nacional, se hizo indispensable: generar conciencia 
respecto de la recuperación de información documental y, recopilar 
aquella documentación que se encontraba disgregada en diversas 
instancias del Establecimiento. 
- Luego de la recuperación de material albergado en bodegas y de 
generar algún tipo de conciencia con la comunidad escolar, se 
detectó la necesidad de generar herramientas propias de la 
archivística que permitan comenzar a establecer un sistema de 
gestión documental. 
- Enfocado en esto, fue necesario comenzar este trabajo basado en 
la metodología DIRKS, la cual establece ocho etapas para la 
ejecución de un régimen de gestión documental. Con excepción de 
las dos etapas finales (relativas a la implementación del sistema), 
se desplegaron las seis primeras: investigación precedente, 
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observación de las funciones de la institución, identificación de las 
obligaciones, evaluación de los sistemas reales, identificación de 
las estrategias y de método del sistema de gestión documental. 
2.2. Teorías de sustento 
2.2.1. Sistema de información (X). 
Según Andreu, Ricart y Valor (1991) determina que, un sistema 
de investigación es un grupo  formal de caracteres  que, operando 
sobre una base de datos desarrollado  de manera que los  
requerimientos  de la institución, refunde, fabrica y distribuyen 
detalladamente  la información que forzara la actividad  de dicha 
institución y para las actividades de dirección y los manejos  
convenientes, apoyando, al menos en parte, las técnicas de toma de 
decisiones necesarios para desempeñar funciones de mercado en 
empresas de acuerdo con su estrategia.(p.1)  
 
Laudon, K. y Laudon, J. (1996) revelan que, los sistemas de 
indagación se aglomeran según su responsabilidad en los distintos 
niveles de la institución Privada. La ordenación consta de 4 niveles 
básicos: un nivel operacional referido a las operaciones cotidianas de 
la organización, un nivel de capacidad que afecta a los trabajadores 
con cargos de administración de la información (universalmente la 
jurisdicción de informática), un nivel jerárquico (engloba a los gerentes 
intermedios de la organización) y un nivel definitivo (la alta dirección de 
la institución). (p.3) 
 
Monforte (1994) define que, para todo procedimiento de 
información que forma el compendio del “ser “de la asociación, bien 
porque supone una ventaja de competencias por sí mismo, bien porque 
está conformado por una barrera principal al negocio y desarrollar una 
índole de capacidad de los productos o servicios, operaciones o toma 




Adam, Hershauer y Ruch (1985) expresan que, cada institución 
debe tener las fórmulas para acrecentar las plazas ya que sus 
trabajadores se instruyen a cooperar las mismas obligaciones y esta 
rutina hace que no se inspeccione la insuficiencia de modificar para 
garantizar. Consecuencia se rechazan nuevas ideas, aún antes de que 
se categoricen y se realiza el archivamiento lo hace aceptable, sin 
percatarse nuevas propuestas, ni optar por la posibilidad de cambio lo 
que nos da como resultado una caída de la producción. (p.2) 
 
Cohen (2000) resalta que, frente a los obstáculos de la 
inauguración económica de los segmentos y la globalización, la 
invención tecnológica es la disposición imponente de la mejora de las 
empresas en procesos de perfección, fabricación, ingresos y 
crecimiento, para asegurar ventajas profesionales en los segmentos 
establecidos, entonces, se requiere un sistema de cambio que oriente 
la capacidad humana hacia la descendencia de nuevas ideas e 
descubrimientos tecnológicas. (p.3) 
 
Gutiérrez (1992) hace referencia a la jerarquía que han adquirido 
los procedimientos de la investigación en la discreción de las 
decisiones de estrategia en la alta dirección, en su propósito de 
acrecentar las ventajas del competidor de las marcas en un segmento 
establecido. Supone que el creador, que la información pertinente, 
veraz y en el ambiente adecuado es un requisito primordial para 
considerar un bienestar categórico. La información pasa a ser eficaz en 
la institución. (p.6) 
 
O´Brien (2001) “Un procedimiento de investigación es un 
agregado que está organizada por individuos, hardware, software, y 
cruce de información y recursos de datos que recolecta, modifica y 




Ruiz (2010) Cuando comentamos sobre sistemas de información, 
comprendemos que son sistemas de información con el componente 
computacional. A partir de ahora se debe deducir que los sistemas de 
información en ese segmento que es donde se han realizado en forma 
vertiginosa y ha sustentado en general a la teoría general de sistemas. 
(p. 289) 
 
De Pablo (1989) da a conocer que “Los sistemas de información 
persisten desde que se creó la primera organización humana: 
distribución compuesta por un conjunto de personas establecidas en 
departamentos o cargos con arreglo a ciertos criterios que dividen el 
trabajo y coordinación” 
 
Couture y Rousseau (1988) manifiesta que “la misión documental 
revolucionó toda la práctica archivística que se venía desarrollando 
hasta entonces”. 
 
Norma ISO 15 489 (2001), da a conocer que la gestión 
documental es "el ambiente que responsabiliza del régimen eficaz y 
sistemático de la realidad, la aceptación, la manutención, la aplicación, 
la disposición y la preservación de archivos, en la que son indiscutibles 
las técnicas de captura y mantenimiento de la evidencia y la 
información sobre las actividades comerciales y acciones de alineación 
del mercado". 
 
Wright (2013) afirma que la gestión documental se relaciona que 
"proveer un control sistemático sobre la información de archivos para 
documentar los pasos de negocios, la toma de principios y las 
transacciones". Triana, Febles, Mena, González y García (2018) 
determinan que: 
 “La gestión de los documentos es comprendida como el grupo de 
medidas, técnicas y posibilidades de aplicar al tratamiento de los 
documentos desde su inicio hasta su dialogo permanente.  
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Además, es apreciada como el área de gestión comprometido de 
un control vigoroso y sistemático de la creación, acogida, 
mantenimiento, uso y la disposición de los archivos, incluidos los 
formatos para concentrar y establecer, en forma de documentos, la 
veracidad y prueba de las funciones y labores de la institución. 
Existen varios tipos  de gestión documental que a nuestro principio 
establecen  pautas en la manera de concebir e incrementar  el 
Sistema o han intervenido en el resto del planeta, siendo difícil 
confirmar  los potenciales que hacen que se pueda explayar  en  la 
existencia de un especifico  modelo y que existe una jerarquía entre 
los modelos, por un lado, se puedo lograr  que han alcanzado tal 
progreso que han finalizado por inducir directamente sobre otros 
modelos, tal es la cuestión del record management norteamericano 
, la gestión des documents administratifs Canadiense , el 
préarchivage francés, el registry inglés y la registratura alemana, a 
los que se debería mencionar  como modelos primordiales, 
asimismo están los modelos de segunda aparición y los modelos 
por aprovechamiento”. (p. 47-48). 
   
Ríos (s.f.) se refiere “al derecho de todo ciudadano de conocer –
acceder– a búsqueda que está por debajo del registro de 
organizaciones gubernativas, sin escasez de acreditar un poder lícito” 
(p. 101) 
 
García (2018) manifiesta que “un destacado conjunto de 
conocimientos de la organización que puede ser un grupo de 
mecanismos que se relacionan entre sí con la finalidad de superar un 
objetivo establecido, el cual debe solucionar las carencias de búsqueda 
de dicha organización. Estos componentes pueden ser acciones, 
recursos de materia prima, personas o datos, que deben además 
denominar la comunicación y distribuirla de la manera más correcta 





Whitten, Bentley y Dittman (2004) Revela que es un “conjunto de 
personas, antecedentes, conocimientos y tecnología de la averiguación 
que interactúan para recolectar, procesar, archivar y proveer la 
información satisfactoria para el apropiado funcionamiento de la 
institución”. 
 
La Piedra, Devece y Guiral (2011) Los sistemas de información 
son sistemas sociales cuyo comportamiento se ve en gran medida 
influido por los objetivos, valores y creencias de individuos y grupos, 
así como por el desempeño de la tecnología (p. 14). Dominguez (2012) 
afirmo que: 
 “Un sistema de información está conformado de un gran conjunto 
de manuales que se relacionan entre sí con la finalidad de afirmar 
las actividades de una organización o negocio. Se considera que 
un sistema de información respalda lo investigado de todos los 
subsistemas de una empresa. Es por ello que un analista se dedica 
a captar todas las funciones de la organización, para entonces 
establecer sus sistemas de comunicación correspondientes. Al 
tener en cuenta estos elementos, el analista debe sustentar cómo 
deben funcionar el sistema y sus subsistemas, las entradas 
pertinentes y las salidas que se deben suministrar, así como los 
encargos que serán elaborados de forma manual y los que serán 
elaborados por medio de los ordenadores” (p. 34). 
 
Bustelo (2018) manifiets que “el control eficaz y sistemático de la 
información de convicción a las actividades y operaciones de una 
institución, podemos concluir que su meta y sus proporciones no varian, 
aunque los documentos dejen de existir en papel, y se conviertan en 






2.2.1.1. Entrada de la información (x.1). 
Los accesos pueden ser manuales o involuntarias. Los 
manuales son aquellas que se elaboran en forma directa por el 
programador, al mismo tiempo que los verificadores son datos 
o diálogos que generan o son tomados de otros sistemas o 
etapas. Esto último se conceptualiza como interfaces 
automáticas. 
 
Los dispositivos típicos de ingreso de datos a los 
operadores son las terminales, las cintas magnéticas, las 
unidades de diskette, los códigos de barras, los escáneres, la 
voz, los ordenadores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, 
entre otras. 
 
2.2.1.2. Almacenamiento de la información (x.2). 
El acoplamiento de información es una de los labores o 
capacidades más primordiales que tiene un ordenador, ya que 
por este medio de este desplazamiento el sistema puede 
resaltar la indagación guardada en las facetas o proceso 
anterior. Esta pesquisa suele ser concentrada en estructuras 
de conocimientos denominadas archivos. La unidad típica de 
almacenamiento es el disco magnético o disco duro, los discos 
flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 
 
Los dispositivos o unidades de archivamiento de datos 
son dispositivos que leen o escriben reseñas en medios o 
columnas de agrupamiento, y juntos satisfacen la memoria 
secundaria o almacenamiento secundario del computador. 
 
Los sistemas informáticos pueden recopilar los datos 
tanto internos (en la memoria) como externos (en los 
dispositivos de almacenamiento). Interiormente, los archivos o 
datos pueden almacenarse por un tiempo en los chips de silicio 
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de la RAM (memoria de acceso aleatorio) montados 
coherentes entre la placa de circuitos establecidos por el 
ordenador, o bien en chips montados en tarjetas periféricas 
conectadas a la placa de circuitos procedentes por el 
ordenador. Estos chips de RAM constan de conmutadores 
factibles a los fenómenos de la corriente eléctrica, esto afirma 
los datos son agrupados por tiempo relativo (hasta que 
dejamos de proporcionar energía eléctrica) por esta 
peculiaridad existen los dispositivos de almacenamiento 
secundarios o auxiliares, los cuales tienen el potencial de 
mantener la comunicación de manera estable, mientras su 
estado físico sea positivo. Las unidades de almacenamiento 
externo tienen la posibilidad de permanecer dentro del CPU y 
están fuera de la placa de circuito óptimo. 
 
2.2.1.3. Procesamiento de la información (x.3). 
Es el contenido del Sistema de Información que efectúa 
sistematizaciones consecutivas de programaciones 
preestablecidas. Estos cálculos deben efectuarse con datos 
creados al momento en el sistema o bien con datos 
generadores. Esta funcionalidad de los sistemas permite la 
evolución de reseñas fuente en información que puede ser 
operada para la toma de conductas, lo que hace factible, entre 
otras cosas, que un conquistador de principios genere una 
evaluación financiera a partir de los datos que paralice su 
período de resultados o un balance ordinario de un cronograma 
establecido. 
 
Figueroba (s.f.) La teoría del proceso de la información es 
un agregado de tipos y comportamientos que conciben al ser 
humano como un ordenador activo de los estímulos 
(información o “inputs”) que obtiene de su entorno. Esta visión 
se niega a la concepción pasiva de los individuos que identifica 
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a alineaciones, como un carácter conductismo y el 
psicoanálisis. 
 
Estos modeladores se consideran con un aspecto 
cognitivista, paradigma que determina los pensamientos y 
otros archivos mentales influyendo en el comportamiento 
deben ser distinguidos de esta. Se acreditaron en la década de 
1950 como resistencia a la postura conductista, predominante 
en eso tiempos, que concebía los conocimientos mentales 
como formas de conducta. 
 
Término genérico para denotar las corrientes de teorías 
que desempeñan secuencia y ejecución de los hechos 
cognoscitivos. 
 
Se centraliza en la forma en que los individuos prestan 
curiosidad a los sucesos de su entorno, codifica la información 
que debe aprender y la relaciona con la información que ya 
tiene, recopila la nueva información en el archivof y la rescata 
cuando la necesita. 
 
2.2.1.4. Salida de la información (x.4). 
La salida es el potencial de un conjunto de información 
para sacar la información administradas o bien los 
antecedentes de entrada al exterior. La información típica de 
justificación son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. 
Cabe resaltar que la salida de un Procedimiento de Información 
puede procesar la entrada a otro Sistema de Averiguación o 
medida. En este caso, del mismo modo existe una variable 
irreflexiva de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de 
Consumidores tiene una interface mecánica de salida con el 
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Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables 
de los movimientos judiciales de los beneficiarios. 
 
2.2.2. Gestión documental (Y). 
La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) (s.f.) 
define la gestión registrada como la actuación encargado de la 
inspección eficaz y metódico del origen, recepción, manutención, uso 
de records, envolviendo el proceso de captura y sustento de las 
certezas y comunicación acerca de movimientos de negocio y 
mercados en la forma de records. 
 
Peis y Ruiz (2010) determina que el Consejo Internacional de 
Archivos de gestión cargos administrativos como “área de gestión 
administrativa general relativo que suministra economía y eficacia en la 
creación, mantenimiento, uso y aplicaciones de los documentos”. 
 
En síntesis, gestión documental significa orden, control, dirección, 
organización, entrenamiento, desarrollo y otras acciones de gerencia 
que implican la elaboración documental, su sostenimiento, uso y 
destreza en orden de archivar adecuada y apropiadamente la 
documentación y así poder posicionar las políticas y reglamentos 
gubernamentales. 
 
2.2.2.1. Normas ISO 15489 – 2001 de Gestión de Documentos. 
El propósito  principal del estudio de la Gestión de 
Documentos según Morales (2010), es “garantizar que una 
institución sea capaz de innovar, mantener, y esgrimir los 
documentos de archivo que solicita” para plasmar con esta 
intención se ha de maniobrar la Norma ISO 15489-2001, la 
cual surge como resultados apoyar otro sistema como el 
sistema de encargo de calidad implantado en una alineación 
a través de la consumación  de la norma ISO 9001, o el 
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procedimiento de gestión ambiental aplicado con la norma 
ISO 14000. 
 
Según Núñez (2007), la norma ISO 15489 puntualiza 
como una “norma que se implanta a la comisión de archivos 
en todos los aspectos o factores factibles, creados o recibidos 
por cualquier institución pública o privada en el ejercicio de 
sus acciones o por cualquier miembro responsable de crear y 
controlar informes. Implantar el marco y método para asignar 
compromisos en las organizaciones y su recurso participante 
con respecto a las políticas, programaciones, sistema y 
procesos respectivos para las documentaciones”. 
 
Esta medida restringe el procedimiento y la categoría de 
proporción entre tratamiento archivístico de los archivos de 
una institución sin comprender de forma directa en la 
administración del archivo histórico, pero proyectando como 
resguardar la gestión de los documentos activos y semi 
activos (Moro 2010). Recoge criterios y representaciones para 
la gestión de averiguación, por lo que en su aplicación no se 
afecta con técnicas de legitimación, actividad que a partir de 
mediados del año 2011 podrá efectuarse con la enunciación 
de la familia de Normas 30300 sobre Sistemas de Gestión de 
documentación. 
 
Los beneficios que apremia la norma ISO 15489, 
desarrollados en su contenido, pueden resumirse en: 
1. Ubicar los razonamientos con que debe delinear y 
efectuar un conjunto de Gestión de Archivos (SGD) y las 
insuficiencias que este debe desempeñar (fiabilidad, 




2. Ser participativa con el conjunto de procesos de calidad 
(ISO 9001) y medioambiental (ISO 14001). 
3. Viabilizar la unificación de la gestión de todos los 
documentos, tradicionales y electrónicos, en una única 
técnica de gestión de documentos (SGD). 
4. Instaurar modelos sobre qué archivos hay que crear 
dentro de cada diseño, qué datos y estructura deben 
obtener, cuáles deben preservarse y con qué 
requerimientos. 
5. Comprobar todos los comportamientos de la producción y 
gestión de los archivos dentro de un sistema incluyendo 
su incorporación, registro, clasificación codificación, 
acumulación, uso, acceso, conservación o eliminación y 
los discernimientos con que debe realizar. 
No es una norma para emplear en el Repertorio de una 
institución, ya que su concepción se fusiona con la fijación o 
penetración de la gestión de los padrones en todas las 
acciones de la institución, sea esta pública o privada, por lo 
que está concebida para presentar sistemas archivísticos 
institucionales generales. 
 
2.2.2.2. Objetivos de la gestión documental. 
Según Cruz (2006) la Gestión de Documentos apremia 
los siguientes principios: 
1. El esquema regulado de los documentos. 
2. Evitar la instauración de informaciones innecesarios, la 
falsedad y la presencia de adaptaciones caducadas. 
3. Facilitar los procedimientos a implementar. 
4. Examinar el uso y la colocación de los documentos. 
5. Establecer, Clasificar, Ordenar y Describir los archivos 
para su adecuada aplicación de la asistencia de la gestión 
y de la toma de providencias. 
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6. La conservación y la instalación de los documentos a bajo 
coste en los instrumentos intermedios. 
7. Valorar, distinguir y eliminar los documentos que carezcan 
de valor para la comisión y para el futuro. 
8. Certificar la destitución de los documentos esenciales en 
situaciones de acontecimiento. 
 
Según Núñez (2007), una programación que aplique la 
gestión de información puede obtener entre muchos 
principios, los siguientes: 
1. Efectuar sus movimientos de una manera ordenada, eficaz 
y responsable. 
2. Dar servicios de un modo coherente e igualitario. 
3. Facilitar relación, persistencia y fabricación a la gestión y 
administración. 
4. Garantizar la continuación en caso de catástrofe. 
5. Desempeñar con las necesidades legislativos y 
reglamentarios, incluidas las actividades archivísticas, de 
auditoría y de supervisión. 
6. Suministrar protección y apoyo a litigios, incluyendo la 
gestión de riesgo en relación con la existencia o ausencia 
de evidencia de las actividades realizadas por la 
organización. 
7. Salvaguardar los intereses de la organización y los 
derechos de los empleados, consumidores y las partes 
interesadas presentes y pendientes. 
8. Afectar y certificar los dinamismos de investigación y 
desarrollo presentes, futuros y resultados, así como la 
indagación histórica. 






2.2.2.3. Archivo de gestión (y.1). 
En el archivo de gestión es la información que se crea 
en formalidad de sus ocupaciones, se clasifica, ordena y 
genera los expedientes. La información está en uso 
inquebrantable. 
 
2.2.2.4. Archivo central (y.2). 
En el Archivo Central los documentos perduran después 
de haber considerado su producción y su procedimiento. El 
documento pasa por una verificación, elección y evaluación. 
Los documentos deben cumplir con los valores primarios, 
funcionario, fiscal, lógico, técnico o numerable, y aquí es 
cuando las Tablas de Retención Documental (TRD) cumplen 
su labor y el documento debe quedarse en el Archivo Central 
para su aclaración por el tiempo que las TRD lo demuestren. 
 
 
2.2.2.5. Archivo histórico (y.3). 
Para que la información pase al Archivo Histórico debe 
desempeñar con los valores secundarios científico, cultural e 
histórico, porque debido a su jerarquía testimonial e 





Capítulo 3: Planteamiento de la solución  
 
3.1. Soluciones a evaluar 
General: 
Conocer el sistema de información y su influencia en la gestión documentaria 
en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 2019. 
 
Específicos: 
1) Conocer la entrada de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 
2019. 
2) Conocer el almacenamiento de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 
2019. 
3) Conocer el procesamiento de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 
2019. 
4) Conocer la salida de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 
2019. 
 
3.2. Recursos necesarios 
3.2.1. Recursos humanos. 
- El Alumno. 
- El asesor. 
- Trabajadores de la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia. 
- El personal administrativo de la Universidad Tecnológica del 
Perú. 
 
3.2.2. Recursos materiales. 
- Lapicero.  

















3.3.  Estudio de viabilidad técnica 
El presente trabajo de investigación es viable porque cuenta con el 
presupuesto autofinanciado por el investigador, existen fuentes documentales 
que es el soporte teórico de la investigación, hay suficientes conocimientos 
metodológicos para elaborar la investigación, cuenta con el tiempo 






Capítulo 4: Análisis de los resultados de la investigación   
 
 







Figura 1: Entrada de información  
De la figura 1, el 7,23% de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación 
Lima manifestaron que nunca han conocido la entrada de información y su 
influencia en la gestión documentaria, 13,25% casi nunca, 37,35% a veces, 25,30% 
casi siempre y el 16,87% manifestaron que siempre han conocido las entradas de 










Figura 2: Almacenamiento de información  
De la figura 2, el 13,25% de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación 
Lima manifestaron que nunca han conocido el almacenamiento de la información y 
su influencia en la gestión documentaria, 9,64% casi nunca, 22,89% a veces, 
40,96% casi siempre y el 13,25% manifestaron que siempre han conocido el 











Figura 3: Procesamiento de información  
De la figura 3, el 17,07% de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación 
Lima manifestaron que nunca han conocido el procesamiento de la información y 
su influencia en la gestión documentaria, 14,46% casi nunca, 19,28% a veces, 
25,30% casi siempre y el 22,89% manifestaron que siempre han conocido el 











Figura 4: Salida de la información  
De la figura 4, el 12,05% de los trabajadores de la Dirección Regional de Educación 
Lima manifestaron que nunca han conocido la salida de la información y su 
influencia en la gestión documentaria, 9,64% casi nunca, 28,92% a veces, 30,12% 
casi siempre y el 19,28% manifestaron que siempre han conocido la salida de la 








De las pruebas podemos concluir: 
 
1. El sistema de información agiliza los conocimientos de toma de 
disposiciones en la organización donde se está emplazando, pero pretende 
dar una inversión de capital por parte de estas, además de un diseño 
minucioso por parte previa a la organización, como también de instrucción 
de todos los usuarios. 
 
2. El sistema de información está en constante modernización, debido a que 
las empresas están en decidido cambio, y por ello surgen nuevas 
insuficiencias. 
 
3. Cuando una empresa emplaza un sistema de averiguación direccional no 
quiere decir que los problemas de está hayan finalizado, así mismo 
proporciona a los gerentes o encargado de dicha organización, información 
oportuna y precisa para la toma de disposiciones, pero el éxito o el fracaso 
no obedece de si tiene o no un sistema de estos, depende de las decisiones 
que tome el administrador de la empresa con la inquisición que estos u otros 
medios nos pueden proporcionar. 
 
4. En función de los procesos de la información para la instrumentación de 
nuevas estrategias de negocios exige conocer las fuerzas / debilidades de 









1. Realizar estudios relacionados entre las variables analizadas en la 
presente indagación con una muestra mayor, o a nivel nacional, para 
normalizar y establecer criterios más puntuales para mejorar el sistema 
de recolección de datos y su influencia en la gestión documentaria en la 
Dirección Regional de Educación Lima – Provincias – 2019. 
 
2. Ubicar otras variables relacionadas con el sistema de indagación y su 
influencia en la gestión que archiva, con el fin de perfeccionar la gestión 
documentaria. 
 
3. Manipular los instrumentos de medida que, trabajados en la presente 
exposición, con el fin de obtener datos de medición precisa en el análisis 
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Anexo 1: Glosario 
 
1. Entrada de información. 
En presunción de la investigación, el vocablo de inicio se refiere a la 
información acogida en una comisión, o bien al proceso de recibirla tal como 
el ordenador y el mundo exterior. En la interacción humano-computadora, la 
entrada es la información procedente por el usuario con el propósito del 
control del sistema. 
  
El consumidor notifica y determina qué clases de ingreso aceptarán los 
programas (por ejemplo, sucesiones de control o de texto escritas a máquina 
a través del teclado y el ratón). El ingreso se desarrolla en dispositivos de 
redes y almacenamiento (por ejemplo, impulsores de discos). 
 
2. Almacenamiento de información. 
Esencialmente, una unidad de archivamiento es un dispositivo capaz 
de examinar y trazar información con el propósito de almacenarla 
persistentemente. 
 
En el mundo de hoy relatamos con muchas clases y aspecto de 
unidades de almacenamiento, pudiendo encontrar en el mercado una amplia 
variedad de dispositivos internos o externos capaces de acumular una 
cantidad de datos impensada en el pasado. 
 
3. Procesamiento de la información 
Es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano 
como un procesador activo de las instigaciones (información o “inputs”) que 
obtiene de su ambiente. 
 
Esta posición se opone a la concepción pasiva de los individuos que se 





4. Salida de información 
El intervalo de transmitir la indagación por una meta (el uso de verbo) 
básicamente, es cualquier dato que sale de un sistema de un ordenador. 
Esto en representación podría ser plasmado en papel, de audio, de vídeo. 
 
En la fabricación médica esto podría sujetar investigaciones de CT o 
rayos X. Típicamente en la informática, los datos ingresan por varias formas 
(la entrada) en un computador, los datos consecutivamente son 
manipulados, y luego la información es presentada a un humano (la salida). 
 
5. Archivo de gestión  
En este archivo descansan los documentos generados en los procesos 
de gestión organizativa. 
 
6. Archivo Central 
En el que se congregan instrumentos transferidos por los distintos 
registros de gestión de la entidad concerniente, cuya consulta no es tan 
habitual pero que siguen asumiendo vigor y son objeto de aclaración por las 
propias oficinas y particulares en general. 
 
7. Archivo Histórico 
Es aquel al cual se arrastra la documentación del archivo central o del 
archivo de gestión que, por decisión del proporcionado un comité de archivo, 
debe conservarse persistentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. También puede conservar documentos 






Anexo 2: Ficha de tarea de investigación  
 
FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
FACULTAD: INGENIERÍA  
 
CARRERA: INGENIERÍA SISTEMAS 
 
1. Título del trabajo de investigación propuesto 
“Sistema de información y su influencia en la gestión documentaria en la 
Dirección Regional de Educación Lima – Provincia - 2019” 
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán 
desarrolladas fundamentalmente con este trabajo de investigación: 
 
• Sistemas Informáticos 
• Seguridad Informática 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. 
Número de alumnos: 1 
 
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de 
obtenerse el Grado Académico de Bachiller, para seguirlo 
desarrollando para la titulación por la modalidad de Tesis o no. 
El presente trabajo si tiene perspectivas de continuidad para la elaboración 
de tesis. 
 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el trabajo en revistas indizadas en WOS, SCOPUS, 
EBSCO, SCielo, etc., desde el comienzo del curso y obtener así 
información de otras fuentes especializadas. 
 
Palabras Claves Repositorio 1 Repositorio 2 Repositorio 3 
1.- Sistema de 
información. 
Scopus Cielo Dialnet 
2.- Gestión 
documentaria. 
Scopus Cielo Dialnet 
3.- Información Scopus Cielo Dialnet 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
a. Nombre: Hermes Abanto Flores 
b. Código docente: C00002 





7. Especifica si el trabajo de investigación: 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una maestría o un doctorado 
de algún profesor de la UTP. 
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización. 
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa. 
 
8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación. 
Objetivo general: 
Conocer el sistema de información y su influencia en la gestión documentaria 
en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 2019. 
 
Objetivos específicos: 
1) Conocer la entrada de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 
2019. 
2) Conocer el almacenamiento de la información y su influencia en la 
gestión documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
3) Conocer el procesamiento de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 
2019. 
4) Conocer la salida de la información y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – Provincia – 
2019. 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que 
debe realizar el alumno para que le permita iniciar organizadamente su 
trabajo. 
 
− Investigar información de uso de TIC en el sector de la educación 
− Analizar la importancia de gestión documentaria 







10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres 
de utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que 
desarrollen con éxito todas las actividades. 
 
Recomendar a los alumnos que es importante las fuentes de 
información y el uso adecuado de citas bibliográficas.  
A los profesores del curso, revisar la coherencia y la redacción del 
trabajo respectivo. 
 
11. Fecha de docente que propone la tarea de investigación. 
 
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 12/05/2019 
Docente que propone la tarea de investigación: Hermes Abanto Flores 
 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  
 
Nombre: Pedro Angel Molina Velarde 
Codigo:C09101 
Cargo: Coordinador Académico de Sistemas 
 




































X.4. Salida de la 










X2.3.- Almacenamiento en 
disco. 
 
X3.1.- Efectúa cálculos. 
X3.2.- Transformación de los 
datos. 
X.3.3.- Toma de decisiones. 
 
X4.1.- Información procesada. 

















































Y3.1.- Valores secundarios 
científicos. 
Y3.2.- Nivel cultural. 





Anexo 4: Matriz de consistencia 
 
TEMA: Sistema de información y su influencia en la gestión documentaria en la Dirección Regional de Educación Lima – 









¿Cómo el sistema de información 
influye en la gestión documentaria 
en la Dirección Regional de 






Conocer el sistema de información y su 
influencia en la gestión documentaria 
en la Dirección Regional de Educación 




El sistema de información se relaciona 
significativamente con la gestión 
documentaria en la Dirección Regional 




















de la información 
 
 
X.3. Procesamiento de 
la información 
 
X.4. Salida de la 










X2.3.- Almacenamiento en 
disco. 
 
X3.1.- Efectúa cálculos. 
X3.2.- Transformación de 
los datos. 







Población = 83 




Para acopio de datos: 
La observación  
Encuesta 
Análisis documental y bibliográfico 
 




Análisis de contenidos y fichas. 
 
Para el procesamiento de datos. 
Consistencia, codificación, tabulación 
de datos. 
 
Técnicas para el análisis e 
interpretación de datos. 
Paquete estadístico SPSS 25.0 
Estadística descriptiva para cada 
variable. 
 
Para presentación de datos 
Cuadros, gráficos y figuras 
estadísticas. 
 
Para el informe final: 
Esquema propuesto por la Universidad 
Tecnológica del Perú 
 
Tipo de investigación: 
Básica. 
 




Problemas Específicos  
1) ¿Cómo la entrada de la 
información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
2) ¿Cómo el almacenamiento de la 
información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
3) ¿Cómo el procesamiento de la 
información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
4) ¿Cómo la salida de la 
información influye en la gestión 
documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019? 
 
Objetivos Específicos 
1) Conocer la entrada de la información 
y su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
2) Conocer el almacenamiento de la 
información y su influencia en la 
gestión documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
3) Conocer el procesamiento de la 
información y su influencia en la 
gestión documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
4) Conocer la salida de la información y 
su influencia en la gestión 
documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 
Provincia – 2019. 
 
Hipótesis Específicos  
1) La entrada de información se 
relaciona significativamente con la 
gestión documentaria en la 
Dirección Regional de Educación 
Lima – Provincia – 2019.  
2) El almacenamiento de información 
se relaciona significativamente con 
la gestión documentaria en la 
Dirección Regional de Educación 
Lima – Provincia – 2019.  
3) El procesamiento de información se 
relaciona significativamente con la 
gestión documentaria en la 
Dirección Regional de Educación 
Lima – Provincia – 2019.  
4) La salida de información se relaciona 
significativamente con la gestión 
documentaria en la Dirección 
Regional de Educación Lima – 

















































Y3.1.- Valores secundarios 
científicos. 
Y3.2.- Nivel cultural. 
Y3.3.- Importancia 
informativa. 
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